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6.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka dapat
diambil kesimpulan bahwa Analisis Persepsi Pelaksanaan Kode Etik Pada
Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau telah terlaksana
dengan Cukup Baik. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan dan Penegakan  Kode
Etik belum berjalan dengan maksimal, masih adanya mahasiswa/i tidak peduli
dengan Aturan Kode Etik yang telah ditetapkan oleh Rektor , hal ini dilihat dari
cara berpakaian mereka ke kampus dengan memakai pakaian sesuka hatinya, dan
didalam melakukan 5 aspek dari Penegakan aturan Kode Etik Tersebut yang harus
dilakukan oleh Dosen, Pegawai dan Security belum berjalan dengan maksimal,
hal ini dibuktikan dengan hukum yang terdiri dari aturan yang belum dipatuhi dan
Sanksi yang belum dijalankan secara Maksimal, kurangnya peneguran dan
pelarangan mengikuti perkuliahan bagi mahasiswa yang telah melanggar Aturan
Kode Etik tersebut, Pelayanan Administrasi masih juga diberikan kepada
mahasiswa/i yang melanggar Aturan  Kode Etik tersebut dan kurangnya dalam
melakukan Pengawasan terhadap mahasiswa.
Meskipun Upaya-upaya yang telah ditetapkan oleh Fakultas apakah itu
pembinaan dan bimbingan,pengawasan,  hukum dan sanksi  , namun upaya-upaya
tersebut belum dijalankan dengan maksimal, dari hal-hal tersebut maka
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Univesitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dikatakan belum terlaksana
dengan semestinya.
6.2 Saran
Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan di atas, maka penulis
dapat menyarankan hal-hal berikut agar berjalannya dan terlaksananya penegakan
Kode Etik pada Mahasiswa Fakultas  Ekonomi dan Ilmu Sosial:
1. Diharapkan kepada seluruhpihak Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
untuk benar-benar didalam melakukan Pelaksanaan dan Penegakan Kode
Etik pada Mahasiswa ,agar Pelaksanaan Kode Etik pada Mahasiwa
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial terlaksana,terutamya:
A. Kepada  Mahasiswa- Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial ,
diharapkan untuk mematuhi dan melaksanakan Aturan Kode Etik
Mahasiswa tersebut apakah dari tingkah laku,sikap,dan  didalam
penggunaan pakaian, pakailah pakaian yang sesuai dengan aturan
kampus agar menjadi kampus yang madani
B. Kepada pihak Dosen Fakultas Ekonomidan Ilmu Sosial diharapkan
benar-benar didalam melakukan penegakan Aturan Kode Etik pada
Mahasiswa tersebut,terutama pada peneguran dan Pelarangan
Mengikuti Perkuliahan bagi mahasiswa yang melanggar aturan Kode
Etik Tersebut
C. Kepada Pihak Pimpinan dan Pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu
Sosial diharapkan benar-benar didalam melakukan penegakan
Aturan Kode Etik pada Mahasiswa tersebut, terutamnya pada Tidak
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memberikan Pelayanan Administrasi kepada mahasiswa yang
melanggar aturan Kode Etik Tersebut
D. Kepada Pihak Security diharapkan benar-benar didalam
melakukandidalam penegakan Aturan Kode Etik pada Mahasiswa
tersebut, terutamanya didalam Pengawasan terhadap mahasiswa
yang melanggar aturan Kode Etik Tersebut.
2. Dan diharapkan pada semua kalangan yang bersangkutan dengan
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial untuk  memiliki keseragaman dan
kekompakan didalam pelaksanaan dan penegakkan Kode Etik tersebut,
dan dijalankannya kembali Tim Kode Etik tersebut dengan melakukan
Razia dari local ke lokal.
